operette 3 felvonásban - írták Wilner A. M. és Bodánszky R. - fordította Hervay Frigyes - zenéjét szerzette Albini Félix - rendező Kassay Károly - karmester Mártonfalvy György by unknown
VÁEOSI I
Folyó szám 29. Telefon szám 545  - 655. B) bérlet 7. szám.
Debreczen, 1912 október 22-én kedden:
Trenck báró
Operetté 3 felvonásban. ír ták  : Willmer A. M. és Bodánszky R. Fordította : Hervay Frigyes. Zenéjét szerzetté ; Albini Félix. Rendező ;
Kassay Károly. K arm ester: Mártonfalvy György.
Trenck Ferencz báró, a  császári pandúrok
ezredese — — — • — — — — Székely Gyula
Schwalbenau Lydia grófnő — — — — Zilahyné S. Vilma 
Maricza — — — — — Borbély Lili
Nicola — — — — — — — — — M áthé Gyula
Stecher Cornélia — — — — — — Halasiné
Bouillabaisse m árki — — — — — — L. Farkas Pál
Traufenbach báró, főudvarm ester— — — Szabó Gyula
Szem élyek:
Tschausch — — — — — — — — Solti Ernő
W urzbacher Clemens, udvari költő — — K assay Károly
Egy herold — — — — — — — Kiss Imre
Szerencse géniusza — — — — — — Tordai Erzsi
Egy gavallér — — — — — — — Arday Árpád
Egy idős udvarhölgy — — — — — 0 . Erdélyi Margit
Egy pandúr _ _ _ _ _ _  _  Vajda András
Egy paraszt fiú _ _ _ _ _ _  Kozma Hugó
Wunja Á lla  — — — — — — — Kovács Károly
H ajdúk. Pandúrok. Udvarhölgyek. Gavallérok. Parasztok. Fortuna. Lakájok. Lydia barátnői.
Színház után villamos kocsik állanak a közönség rendelkezésére.
MUNKÁS JEGYEK.
A munkás osztály részére k ed v ezm én y es karzati je g y e t  bocsájtok ki. 
A karzati munkás jegy ára 32 fillér  (16 krajczár) kapható G anofszky JLajos
Csapó-utcza 16. sz. füszerkereskedő urnái.
Vasárnap a  munkás jegyek csak déli IQ óráig válthatók.
KlezcLöt© este *7\  órakora vége ÍO óra. ■u.tá.n-








U m ;  .  Csütörtökön : Cziffánybáró, operett A)bérlet. Pénteken: Lim onádé ezredes,neil műsor . énekes vígjáték. B) bérlet. Szombaton : Lim onádé ezredes, enekes vígjáték O) 
bérlet. Vasárnap délután: Sasfiók, verses dráma. xMérsékelt hely árakkal. Bérletszünet. E s t e : Tolonoz, 
népszínmű. Kis bérlet. H étfőn: Taifnn, szinmü A) bérlét.
Folyó szám 30. Szerdán, október 23 -án : O) bérlet 7. szám.
Kis gróf
Debreceen se. kir. város könyvnyom da-vállalata. 1912.
D ebrecenTEgyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
Operett. W a m  e e  w ,  igazgató.
helyrajzi szám : Ms Szin 1912
